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⑼ 正確には，ロガンら（Logan et al. 1981: 90）
が提示したのは，中心業務地区（CBD, Central 
Business District）の小売り販売額である。しか
し，彼らが中心業務地区を都心と地理的範囲でど
のように区別しているかは分からない。
